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en  1910,   il   suit   les   leçons  de  Paul  Boyer  à   l’INALCO.  En  1911,   la  préparation  d’un
mémoire sur Joseph de Maistre et la Russie lui offre l’occasion d’un premier voyage à Kiev,
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commissariat  du  peuple  aux  Affaires  étrangères,  puis  à  l’Internationale  communiste.
Bientôt   déçu   par   la   bureaucratisation   de   la   révolution,   accusé   de   sympathies





universitaire  qui,  après  la  soutenance  de  sa  thèse  sur  Avvakum et les débuts du Raskol
(1938),  le  conduira  jusqu’en  Sorbonne.  Après  la  guerre,  il  mena  en  outre  un  combat
discret   contre   le   totalitarisme   soviétique,   collaborant   à   Preuves,   chroniquant  pour
diverses  revues,  des  ouvrages  hostiles  à   l’URSS,  défendant   les  œuvres  de  Pasternak,
Sinjavskij et Solženicyn. 
4 « Le  regard  que  nous  portons  sur   le  peuple  soviétique,  comme  sur   les  militants  de
l’Internationale communiste, n’est désormais ni celui de la condamnation, ni celui de la
justification :  c’est  celui  de   la  compréhension »,  écrit  Sophie  Cœuré  au  seuil  de  son
étude   (p. 8).  Fidèle  à  ce  principe,   l’historienne   française  nous   livre  une  biographie
détaillée et sans parti-pris, basée sur l’exploitation des notes que le slavisant n’a cessé
de  prendre  dès  son  arrivée  à  Petrograd  en  1916  ainsi  que  de  nombreux  documents
d’archive   inédits  conservés  en  France  et  en  Russie.  Elle  ne  craint  pas  d’aborder   les
aspects   les   plus   embarrassants   de   l’itinéraire   idéologique   de   Pascal,   comme   son
approbation inconditionnelle, au commencement de la révolution, de la terreur rouge,
son éloge des premiers camps de concentration (pp. 168-169) ou son mépris, au début
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